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Salah satu alternatif yang dilakukan untuk memperbaiki serta meningkatkan hasil belajar mengajar adalah dengan menerapkan
model Project Based Learning, yaitu model pembelajaran memecahkan masalah melalui proyek/kegiatan sebagai media dengan
berkolaborasi bersama teman di dalam suatu kelompok. Penelitian ini berupaya mengembangkan keaktifan dan kreativitas peserta
didik dalam interaksi belajar pada pembelajaran kurikulum 2013. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada pembelajaran kubus terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1
Unggul Pagar Air.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian adalah Pre-Experimental Designs
dengan model Intact-Group Comparison. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kelas V SD Negeri 1 Unggul Pagar Air
yang terdiri dari dua kelas yaitu Va 24 siswa dan Vb 24 siswa sehingga jumlah populasi adalah 48 siswa. Sampel penelitian ini
adalah sejumlah populasi yaitu 48 siswa dengan kelas Va sebagai kelas kontrol dan Vb sebagai kelas eksperimen. Pengumpulan
data telah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 28 Juli 2017. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes
soal berbentuk essay pada pertemuan ketiga pembelajaran kubus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan taraf  signifikan Î± = 0,05 dan dk = n_1+n_2-2=24+24-2=46 maka daftar distribusi t
dengan t_((1-Î±)(n_1+n_(2-2)) )=t_((0,95)(46))  sehingga diperoleh t_((0,95)(46))=1,67 karena t_hitung>t_tabel, yaitu 5,64 > 1,67.
Dengan demikian H_0 ditolak dan  H_a diterima, sehingga model Project Based Learning yang diajarkan pada pembelajaran kubus
di kelas Vb dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Project Based Learning
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran kubus di kelas V SD Negeri 1 Unggul Pagar Air.
